





Correlation between Learning Activities in High School and Learning Activities and Outcomes 
in the First Year in University: Consideration on the Results

























が明らかになっている。⑴ 1 年生の 6 割程度が「体験
的に学ぶ授業」の履修を希望するが、「学生による調
査」を行う授業や「学生が発表」をする授業の履修を
希望するのは 3 割程度にとどまる。⑵ 1 週間当たりの
自習時間が 6 時間を上回るのは全体の 2 割弱である。
他方で「部活・サークル」と「アルバイト」に関して
は週に 6 時間以上を割いている学生がそれぞれ、 5 割
から 6 割強いる。⑶学習成果の自己評価は中程度（ 4 段
階評定で平均が 2 点台）である。⑷教育に対する満足
度の評価も中程度だが、教員とのコミュニケーション

















図 1 （p.13）に高 3 時の学習に関する回答の平均を
示した。またクラスタ分析の結果、回答者が4群に分
けられたので、各群の平均値も示した。なおクラスタ





















































ねた。 1 つは表 1 （p.15）の12タイプの授業への履修
希望と履修状況で、 2 つめは図 2 （p.13）の15の学習活
動の頻度である（「IRネットワーク報告書2013」の調





2013」の調査票項目を使用）で、 4 つめは表 3 （p.17）
の14の学習成果である。













































































明らかにするために、 1 要因 4 水準の分散分析をそれ
ぞれについて行った注 4 。
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希望－履修 希望－履修せず 希望せず－履修 希望せず－履修せず 無効・無答
 1 ）実験、実習、調査、フィールドワークなどを実施し、学生が体験的に学ぶ授業（χ2（12）＝51.64）
低水準（193人） 57- 26- 40+ 49 21+
少表出（269人） 103 55 36 62 13
多表出（195人） 85 35 21 50 4-
高水準（213人） 108+ 45 23 31- 6
合計 353 161 120 192 44
 2 ）仕事に役立つ知識やスキルを学ぶ授業（χ2（12）＝31.80）
低水準（193人） 73 62- 8+ 28 22+
少表出（269人） 92 119 2 40 16
多表出（195人） 80 83 3 24 5-
高水準（213人） 86 93 2 23 9
合計 331 357 15 115 52
 3 ）学んでいる内容と将来のかかわりについて考えられる授業（χ2（12）＝43.59）
低水準（193人） 70- 51- 12+ 39+ 21+
少表出（269人） 110 101 7 34 17
多表出（195人） 94 73 3 17 8
高水準（213人） 107+ 75 4 17- 10
合計 381 300 26 107 56
 4 ）グルー Oワークなどの協同作業をする授業（χ2（12）＝57.76）
低水準（193人） 41- 9 61+ 60 22+
少表出（269人） 81 24 66 84 14
多表出（195人） 77+ 17 28- 64 9
高水準（213人） 93+ 19 56 37- 8
合計 292 69 211 245 53
 5 ）学生自身が文献や資料を調べる授業（χ2（12）＝82.08）
低水準（193人） 30- 4- 61 78+ 20+
少表出（269人） 66 19 79 90 15
多表出（195人） 36- 19 61 72 7
高水準（213人） 92+ 26+ 40- 45- 10
合計 224 68 241 285 52
 6 ）定期的に小テストやレポートが課される授業（χ2（12）＝20.60, n.s.）
低水準（193人） 34 1 111 27 20
少表出（269人） 41 4 180 29 15
多表出（195人） 38 3 122 26 6
高水準（213人） 52 4 125 22 10
合計 165 12 538 104 51
 7 ）学生が自分の考えや研究を発表する授業（χ2（12）＝93.69）
低水準（193人） 16- 12- 52 91 22+
少表出（269人) 37- 16- 70 131+ 15
多表出（195人) 38 26 38 86 7
高水準（213人） 70+ 38+ 41 56- 8
合計 161 92 201 364 52
 8 ）授業中に学生同士が議論をする授業（χ2（12）＝89.60）
低水準（193人） 26- 16- 40 92+ 19+
少表出（269人） 42- 31 64 115+ 17
多表出（195人） 55 30 37 68 5-
高水準（213人） 85+ 41+ 35 44- 8
合計 208 118 176 319 49
 9 ）授業の進め方に学生の意見が取り入れられる授業（χ2（12）＝45.53）
低水準（193人） 37- 59- 12+ 64+ 21+
少表出（269人） 55- 109 9 79 17
多表出（195人） 57 83 6 40 9
高水準（213人） 80+ 76 6 41- 10
合計 229 327 33 224 57
10）出席することが重視される授業（χ2（12）＝19.55, n.s.）
低水準（193人） 110- 13 45 6 19+
少表出（269人） 179 11 60 4 15
多表出（195人） 120 10 56 4 5-
高水準（213人） 143 6 48 6 10
合計 552 40 209 20 49
11)TAなどの授業補助者から補助を受ける授業（χ2（12）=25.92）
低水準（193人） 45- 21 29 76 22+
少表出（269人） 83 31 29 103 23
多表出（195人） 77 21 23 64 10
高水準（213人） 88+ 28 20 65 12
合計 293 101 101 308 67
12）語学以外の授業で、外国語で行われる授業（χ2（12）＝37.62）
低水準（193人） 13 22- 19+ 120 19+
少表出（269人） 16 36- 16 187+ 14
多表出（195人） 19 43 9 117 7
高水準（213人） 22 54+ 14 113- 10






なし 1時間未満 1－2時間 3－5時間 6－10時間 11－15時間 16－20時間 20時間以上
 1 ）授業時間以外に授業課題や準備学習、復習をする（グループワークも含む）（χ2（21）＝55.81）
低水準（193人） 21+ 52+ 52 46- 12- 5 1 1
少表出（269人） 7- 47 85 85 31 4 4 3
多表出（195人） 9 37 59 51 25 5 2 2
高水準（213人） 10 23- 50 76+ 32 11+ 2 5
合計 47 159 246 258 100 25 9 11
 2 ）授業時間以外に、授業に関連しない勉強をする（χ2（21）＝115.78）
低水準（193人） 103+ 52 23- 8- 3- 1 1 0
少表出（269人） 81 94+ 55 22 9 2 1 2
多表出（195人） 56 56 46 13 14+ 1 1 4
高水準（213人） 29- 59 57+ 42+ 14 3 1 6+
合計 269 261 181 85 40 7 4 12
 3 ）読書をする（マンガ・雑誌を除く）（χ2（21）＝196.28）
低水準（193人） 107+ 38- 30 10- 1- 2 1 1
少表出（269人） 43- 93+ 58 46+ 15 5 1 2
多表出（195人） 81+ 69+ 18- 13- 2- 0 1 1
高水準（213人） 26- 48- 55+ 49+ 21+ 3 2 7






























































































































































































































































































































































































































































展望有＋実行 展望有＋実行せず 展望有＋わからない 展望なし
低水準（193人） 15- 59 52 55+
少表出（269人） 28 95 79 62
多表出（195人） 25 73 46 41
高水準（213人） 41+ 80 53 33-
合計 109 307 230 191
注：「将来展望がある」「将来のために何をすべきかわかっている」「すべきことを実行している」の 3 つのポイン
トに基づいて、 4 つの選択肢から 1 つを選択させた。
